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 Penelitian ini didasarkan pada kurang efektifnya proses belajar mengajar  
gambar teknik di SMKN3 Yogyakarta.Penggunaan metode ceramah dan 
kurangnya pengembangan media pembelajaran menyebabkan pemahaman siswa 
tentang materi gambar teknik menjadi kurang.Diperlukan pengembangan media 
yang layak sebagai sumber belajar siswa baik secara mandiri maupun di kelas.Hal 
inilak yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian pengembangan 
media pembelajaran gambar teknik. Penelitian ini bertujuan mengembangkan 
media pembelajaran gambar teknik dan mengetahui kelayakan media 
pembelajaran tersebut 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan 
(Research and Development).Tempat penelitian di Jurusan Teknik Mesin, SMKN 
3 Yogyakarta.Obyek penelitian ini berupa pengembangan media pembelajaran 
menggunakan Adobe flash pada mata diklat Gambar Teknik.Metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui angket. Metode yang 
digunakan untuk menganalisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif 
kualitatif yang diungkapkan dalam distribusi skor dan dipersentase terhadap 
kategori skala penilaian yang telah ditentukan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan media 
pembelajaranmelalui beberapa tahap, yaitu (1) menetapkan mata pelajaran yang 
akan dikembangkan medianya, (2) menentukan materi yang sesuai (3) melakukan 
penelitian pendahuluan, (4)pengumpulan bahan, (5) ) pembuatan desain software, 
(6) mengembangkan bentuk produk, (7) validasi oleh ahli media dan ahli materi, 
(8) analisis, (9) evaluasi kelompok kecil, (10) analisis hasil kelompok kecil, (11) 
uji coba lapangan, (12) analisis hasl uji coba lapangan. Hasil penilaian terhadap 
media pembelajaran, oleh ahli materi dinilai “lebih dari baik” digunakan sebagai 
media pembelajaran dengan  memperolehpoin 59 dari skor ideal 70.Menurut ahli 
media dinilai “baik” denganmemperoleh poin 90 dari skor ideal 115, sedangkan 
pada uji coba lapangan diperoleh poin 920 dari skor ideal 1120 dengan “hasil 
lebih dari baik.” 
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MECHANICAL DRAWING LEARNING MEDIA DEVELOPMENT 
USING ADOBE FLASH IN SMKN 3 YOGYAKARTA 
 
By : 
Ant. Willy Eko Sujatmiko 




 This research was based on ineffectiveness of mechanical drawing 
learning process at SMKN 3 Yogyakarta. The Utilization of monotonous 
explanation method and less develop of learning media that make the students of 
mechanical drawing less understand the material. Therefore, the students need 
proper media learning to develop their selves individually as well as in the class 
room. These cases become the main reason for this research of the mechanical 
drawing media development. The purpose of this research is to develop 
mechanical drawing media and to know the properness of mechanical drawing 
media. 
 
 This research uses research and development approaches. It took place at 
mechanical program in SMKN 3 Yogyakarta. The object is to develop mechanical 
drawing media using adobe flash. The data is being collected by using 
questionnaire and being analyzed using quantity analytical description that 
distribute in score and percentage of score scale category has been determined.  
 
 The research’s result shows that development of learning method need 
several phase: (1) establish lesson that will develop, (2) chose the right material, 
(3) doing pre research, (4) collect material, (5) make software design, (6) develop 
product, (7) media and material expert validate, (8) expert result analyze, (9) small 
group validate, (10) small group result analyze, (11) field test validate, (12) field 
test result analyze. The expert of material result is “good enough” by get 59 from 
70 point as an ideal point. The expert of media result is “good” by get 90 from 
115 point as an ideal point. From field test result is “good enough” by get 920 
from 1120 point as an ideal point. 
 
Keyword : development, media, adobe flash 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
